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Recommended Citation
Verbenaceae, Phyla strigulosa, (Mart. & Galeotti) Moldenke. Mexico, Monterrey, Nuevo Leon,
Vacant lot near I.T.E.S.M. alt 1700 feet, avg rainfall 24 in/year avg temp. 70F. Tropical and
subtropical regions of both hemispheres, Wilson, Paul, 4, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern
Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/18029
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